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NOTA CIENTÍFICA 




A composição florística e a estrutura das comunidades 
vegetais refletem a influência das variáveis ambientais 
sobre os padrões de distribuição de espécies, assim 
como, as interações que ocorrem entre os organismos e 
entre estes e o ambiente no qual estão inseridos [1, 2].  
O estudo de comunidades vegetais não teria sentido, se 
não estivesse acompanhado de investigações sobre as 
causas que levam certas espécies a ocorrerem em 
determinados locais e não em outros, assim como, sobre 
as condições que controlam a abundância e o vigor de 
espécies nos mais diferentes habitats [3]. 
A análise fitossociológica tem por objetivo verificar se 
entre as espécies registradas em um levantamento 
ocorrem agrupamentos que possam ser diferenciados uns 
dos outros. Havendo diferenciação, saber se existe lógica 
florística ou fitossociológica na ordenação das unidades 
amostrais e das espécies [2, 3, 4, 5]. 
O emprego de técnicas multivariadas no tratamento de 
dados fitossociológicos tem-se mostrado como uma das 
ferramentas mais eficientes para a identificação das 
condicionantes ambientais em comunidades vegetais [2]. 
Toda vez que mais de uma característica é mensurada em 
um determinado número de indivíduos simultaneamente, 
recomenda-se à aplicação de técnicas de análises 
multivariadas, pois identificam eficientemente as 
relações entre estrutura da vegetação e variáveis 
ambientais [6]. 
O presente estudo teve por objetivo analisar a estrutura 
de uma comunidade vegetal ciliar, com o uso de técnicas 
multivariadas de classificação e ordenação, visando 
subsidiar projetos de restauração da mata ciliar na 
microbacia do rio Três Cachoeiras, Laguna, Santa 
Catarina (SC).  
 
Material e métodos 
A. Localização e descrição da área 
A área estudada situa-se na localidade de Ribeirão 
Pequeno (S 28º 29’00” e W 48º 53’07”), município de 
Laguna, SC, a altitudes que variam entre 110 a 210 m. 
O clima segundo a classificação de Köppen é do tipo 
Cfa, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. O 
solo é do tipo Cambissolo Álico associado a Podzólico 
Vermelho Álico, ocorrendo ainda inclusões do tipo 
Litólico, fase rochosa com substrato granítico [7]. 
O remanescente estudado ocupa uma área de 6 ha em 
uma encosta voltada para a vertente noroeste. Sofreu a 
extração seletiva de essências florestais, apresentando-se 
atualmente, com características de vegetação secundária 
da Floresta Ombrófila Densa Submontana [8], em estádio 
médio a avançado de regeneração. 
 
B. Metodologia 
Foram traçadas em cada margem, duas transeccionais 
paralelas à calha do rio, distantes a 5 e 25 m da linha 
d’água. Sobre as mesmas, a intervalos de 10 m de 
distância, foi executada a amostragem dos indivíduos 
arbustivos e arbóreos cujo perímetro a altura do peito 
(PAP) era igual ou superior a 15 cm, por meio do método 
do ponto quadrante [9], além do levantamento florístico 
que foi realizado de forma expedita.  
Foram empregadas técnicas multivariadas de 
ordenação e classificação de dados, com o auxílio do 
software Multivariate analysis of vegetation data 
(MULVA5L) [5] para determinação de padrões da 
vegetação em função da variação de fatores ambientais, 
sendo adotadas as bases fitossociológicas da Escola de 
Zurich-Montepellier, com as novas abordagens propostas 
por Mueller-Dombois & Ellenberg [4]. Cada ponto 
quadrante foi considerado como uma unidade amostral 
(UA) na análise fitossociológica. 
Foram escolhidas as duas espécies com maior valor 
sociológico de cada um dos grupos de espécies formados 
para denominá-los, conforme sugestões de Mueller-
Dombois & Ellenberg [4] não se tendo a preocupação de 
enquadrá-los em categorias nomenclaturais, conforme 
propõe Braun-Blanquet [3], mas apenas denominá-los de 
A, B e C, para diferenciá-los. 
 
Resultados e discussão 
No inventario florístico, foram registradas 122 
entidades taxonômicas, distribuídas em 43 famílias, cuja 
maior contribuição em número de espécies foi de 
Myrtaceae (17), seguida por Lauraceae (11) e Rubiaceae 
(9). Dentre os 122 táxons registrados, 99 espécies 
ocorreram no levantamento fitossociológico em 137 
unidades amostrais (UAs), sendo atingida a suficiência 
amostral a partir da 69ª unidade, ao ser registrado 80% 
do total das espécies inventariadas (79). 
Algumas espécies se distribuíram de forma ampla e 
outras de forma restrita na comunidade, cujas presenças 
em cada UA variou de zero (ausente) até quatro.  
A análise fitossociológica resultou em uma tabela 
estruturada, composta por cinco agrupamentos de 
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espécies e seis agrupamentos de UAs. A configuração 
inicial da tabela estruturada produzida pelo software a 
partir da similaridade florística entre as UAs e da 
distribuição espacial das espécies, foi rearranjada em três 
grupos de espécies e três grupos de UAs (Fig. 1), de 
modo a refletir o gradiente de variação ambiental, 
observado em campo.  
Observa-se na tabela estruturada (Fig. 1), que os 
grupos 2 e 4 de espécies associadas estão mais 
concentrados junto ao canto superior esquerdo da tabela, 
caracterizando o grupo 1 de UAs. Os grupos 1 e 5 de 
espécies por sua vez, concentraram-se de forma mais 
clara, do meio da tabela para baixo junto ao canto direito, 
justamente onde se posicionaram os grupos 3, 4, 5 e 6 de 
UAs. De outro modo, o grupo 3 de espécies, concentrou-
se de forma intermediária entre os dois extremos da 
tabela, apresentando uma estrutura de agrupamento mais 
claramente definida, junto ao grupo 2 de UAs. 
Os grupos 2 e 4 de espécies associadas, foram 
denominados de “unidade de vegetação A” Cabralea 
canjerana (Vell.) Mart – Calyptranthes tricona D. 
Legrand. O grupo 3 de espécies associadas, foi 
denominado de “unidade de vegetação B” Guapira 
opposita (Vell.) Reitz – Sorocea bonplandii (Baill).W.C. 
Burguer, Lanj. & Boer e, os grupos 1 e 5 de espécies 
associadas, de “unidade de vegetação C” Euterpe edulis 
Mart. – Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake.  
Observando-se a composição de espécies de cada uma 
das três unidades de vegetação verifica-se que Cabralea 
canjerana, Guapira opposita e Euterpe edulis, foram às 
espécies de maior valor sociológico dentro das unidades 
de vegetação A, B e C respectivamente. O valor 
sociológico de uma espécie, definido pela respectiva 
distribuição e abundância, reflete sua tolerância às 
variações ambientais. 
A análise fitossociológica por meio de técnicas 
multivariadas propicia, além da classificação, a 
ordenação de dados. A observação da tabela estruturada 
(Fig. 1) revela que em determinados locais, algumas 
espécies ocorreram de forma mais concentrada e com 
valores sociológicos mais elevados do que em outros, 
caracterizando-se aí como integrantes de um grupo de 
espécies distinto dos demais, em resposta aos fatores 
ambientais. O fato de determinado grupo de espécies 
ocorrerem em um local em detrimento de outro, 
evidencia a capacidade de respostas dessas aos fatores do 
meio. Por outro lado, os fatores ambientais selecionam as 
espécies que melhor se adaptam às suas variações [2]. 
A análise de concentração multivariada gerou quatro 
variáveis canônicas. A primeira respondeu por 66,16% e 
a segunda por 30,52% da variação total do conjunto de 
dados. Com base nesses percentuais e na distribuição das 
espécies diagnósticas de cada unidade de vegetação, foi 
concluído que a variável canônica um está representada 
pelo fator ecológico luz, enquanto que a variável 
canônica dois, pelo teor umidade do solo.  
A comunidade estudada é caracterizada 
fisionomicamente, principalmente, pela presença de 
Euterpe edulis e Schizolobium parahyba, as quais 
compõem o grupo 3 de espécies. A primeira é uma 
espécie umbrófila/higrófila e a segunda 
heliófila/higrófila. Os grupos 3, 4, 5 e 6 de UAs que 
abrigam o grupo 3 de espécies associadas, se localizaram 
no extremo do gradiente de umidade, próximo à calha do 
rio, junto ás nascentes e próximo às clareiras, o que 
explica a alta concentração dessas duas espécies nas UAs 
desses grupos. 
Os ambientes localizados nas margens do rio da área 
estudada, estão sob diferentes condições ambientais. Na 
margem esquerda ocorrem quatro nascentes, a superfície 
do terreno é extremamente íngreme, a vertente, recebe 
menor insolação na parte da manhã e o solo se apresenta 
profundo e com alto grau de umidade. Na margem direita 
por sua vez, não há predominância de nascentes, a 
superfície do terreno é menos íngreme, ocorrem 
afloramentos de rochas e a insolação é bem mais intensa.  
Schizolobium parahyba se concentrou junto às 
margens do rio, onde a umidade e a luminosidade são 
elevadas, enquanto que Euterpe edulis se concentrou 
preferencialmente junto às encostas úmidas e 
sombreadas, o que levou a conclusão de que o grau 
umidade do substrato e de sombreamento imputado pelos 
estratos vegetais, são os fatores determinantes do 
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Figura 1. Associações e distribuição de espécies em uma comunidade florestal ciliar, na localidade de Ribeirão Pequeno, Laguna, 
SC, rearranjadas segundo gradientes de variação de fatores ambientais, determinados por meio da aplicação de técnicas 
multivariadas. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                    |                                                      Grupos de Unidades Amostrais                                                              
                                    |  1     111          |                                |1    111111      |     1     1     11  1 1  1          |  1 1 111 11|1 1 1 111111111  1  
                                    |1 2642832026346 3 933|95211 4325441 535465555144644 3 |09772232100987795|77722165 9922112133131818817712996 32|861628221810|173838030320310960  
                                    |291016930047204311947|19058530952402250811763765579667|67844946287387654|5198399846057412676398366513091428885|424677837009|322201552124351833  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Grupos de Espécies                |111111111111111111111|22222222222222222222222222222222|33333333333333333|4444444444444444444444444444444444444|555555555555|666666666666666666 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4 Calyptranthes tricona            2|              1111111|                                |             1   |                                     |            |                    
3 Cabralea canjerana               2|1111  121122111211   |                                |       1         |         111111                      |            |11        1         
0 Trema micrantha                  2|        11    1      |                                |                 |           1                     11  |            |               1    
3 Inga uruguensis                  2|              1      |                                |                 |            1                        |            |                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2 Colubrina glandulosa             4|     1               |                            1   |                 |                                     |            |                    
0 Eugenia schuechiana              4|     1               |1                               |                 |                                     |            |                    
1 Hirtella sp1                     4|    11               |   A                  1        |                 |  1                                  |            |                    
3 Talauma ovata                    4|211111               |                                |                 |     1                               |  1         |                    
6 Sloanea sp.01                    4|    1                |                                |                 |                                     |            |                    
4 Bauhinia forficata               4|                     |                        11      |                 |                                     |            |            1       
3 Lonchocarpus campestris          4|                     |                        11      |                 |                                     |    1       |                    
9 Pachystroma longifolium          4|                     |                        11     2|                 |                                  1  |            |                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8 Gimnanthes concolor              3|                    1|      111                 1     |                 |               11                    |            |                    
1 Sorocea bonplandii               3|    1        1   1   |              11       1  112221|                 |               11 111                |            |                    
0 Garcinia gardneriana             3|                     |                          1     |                 |                                     |            |                    
4 Guapira opposita                 3|                     |1111 111 221     1    11    11  |                 |                                     |            |                    
2 Rudgea jasminoides               3|                 1 1 |  1111        1                 |                 |                          1          |          1 |                    
5 Aiouea saligna                   3|                     |     1 1                        |                 |                                     |            |                    
2 Rollinia silvatica               3|                     |  1                             |                 |                                     |            |                    
6 Faramea montevidensis            3|                     |                1               |    B           |                                     |            |                    
5 Myrsine umbellata                3|                     |                1               |                 |                                     |            |                    
8 Chrysophyllum inornatum          3|      1         1    |            111121              |                 |              11                     |            |               11   
7 Marlierea silvatica              3|   1                 |            11                  |               1 |                 11                  |            |                    
4 Trichilia pallens                3|                     |            1                   |                 |                                     |            |                    
6 Psychotria brevipes              3|                     |             1                  |                 |                                     |            |                    
9 Aspidosperma ramiflorum          3|                     |                 1  11          |                 |                1                    |            |                    
5 Croton urucurana                 3|                     |    1        11    11212        |                 |                                     |            | 1   1              
8 Drimys winteri                   3|            1        |                                |                 |                                     |            |                    
7 Brosimum glaziovii               3|            2        |                 1    1         |                 |                                     |            |                    
9 Peschiera fuchsiaefolia          3|                     |                      1         |                 |                                     |            |                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Schizolobium parahyba             1|      22             |                    1     11    |11111211111111111|11                                   |12          |         11121..... 
1 Euterpe edulis                   1|1                    |11111       1        1          |33333222222222211|1211111  1222111132312244433332221211|    231111  |21332212 111     .. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5 Posoqueria latifolia             5|                     |                                |                 |    1                                |            |                 .. 
4 Protium kleinii                  5|                     |                                |                 |    1                                |            |                 .. 
3 Mollinedia triflora              5|                     |                                |                 |     111                             |            |                 .. 
6 Guarea macrophylla               5|                     | 1                              |                 |11111 11                         1   |            |                 .. 
2 Ficus monckii                    5|                     |                                |                 |       1                             |            |                 .. 
3 Eugenia bacopari                 5|                     |         1     1    1           |                 |       11    1                       |  1         |                ... 
0 Rollinia sericea                 5|                     |               1                |                 |        1                            |            |             1   .. 
2 Miconia cinerascens              5|                     |                                |                 |        1                            |            |                ... 
3 Pisonia ambigua                  5|                     |                                |                 |                                   1 |            |              ..... 
2 Miconia cinnamomifolia           5|                     |                                |                 |                                   1 |            |                ... 
5 Cupania vernalis                 5|         1        1  |                                |                 |   1                                 |          1 |                ... 
1 Tetrorchidium rubrivenium        5|  1      1        1  |        1                       |                 |     1  1                          1 |            |             ...... 
0 Ficus guaranitica                5|                  1  |                                |               1 |                                     |            |            ....... 
2 Schinus terebinthifolius         5|                     |                        C      |                 |                                     |            |           1  ..  . 
8 Piptadenia gonoacantha           5|           1         |                                |                 |1 1                                  |        111 |1111212 2211112122. 
0 Citronella paniculata            5|                     |                              1 |                 |                                     |            |                 1. 
6 Byrsonima ligustrifolia          5|                     |                  1             |                 |                                     |            |                  . 
8 Eugenia pruinosa                 5|                     |                  11            |                 |                                     |         ...|................... 
9 Psychotria suterella             5|               1     |                  1           1 |          1      |                                     |            |                 .. 
2 Hirtela hebeclada                5| 2                   |      1 1         1             |                 |      1                              |            |                ... 
6 Chrysophyllum viride             5|                     |     1  1                       |                 |                                     |            |                  . 
9 Nectandra megapotamica           5|                     |                                |                 |                                    1|            |              ..... 
8 Ocotea silvestris                5|                     |                                |                 |                                    2|            |             ...... 
5 Psychotria longipes              5|             1       |                                |                 |                                     |            |                  . 
7 Mollinedia schottiana            5|             1       |   1   1                        |              1  |                                1    |           1|                  . 
7 Bathysa australis                5|                     |                                |                 |                                1    | 1          |                  . 
7 Coussapoa microcarpa             5|                     |                   1            |                 |                                     |            |                . . 
8 Ocotea laxa                      5|                     |          1        1            |                 |                                     |            |                  . 
7 Lonchocarpus muehlbergianus      5|                     |          1                     |                 |                                     |            |               .. . 
0 Calyptranthes concina            5|                     |                                |                1|                                     |            |                . . 
7 Zollernia latifolia              5|                     |                             1  |                1|                                     |            |                . . 
5 Luehea divaricata                5|                     |                                |                 |                      1              |            |                . . 
4 Tibouchina sellowiana            5|                     |                                |                 |                     11              |            |                . . 
9 Heisteria silvianii              5|                     |                                |                 |                               1     |            |                . . 
8 Inga marginata                   5|                     |                                |                 |                               1     |            |                . . 
7 Picrasma crenata                 5|        1            |                                |                 |                                     |            |                . . 
6 Casearia sylvestris              5|        1            |                                |                 |                                     |            |               .. . 
8 Erythroxylum deciduum            5|  1                  |                                |                 |                                     |            |                . . 
5 Campomanesia guaviroba           5|                     |                                |                 |                                     |            |            1  .. . 
4 Annona glabra                    5|                     |                                |                 |                                     |  1         |                . . 
7 Endlicheria paniculata           5|                     |                                |           1     |                                     |            |              ..... 
3 Piper arboreum                   5|                     |                                |                 |                            1        |            |             ...... 
9 Matayba guianensis               5|                     |                                |                 |                                     |            |               1... 
5 Ficus luschnathiana              5|   1                 |                                |                 |                                     |            |              ..... 
4 Sebastiania brasiliensis         5|                     |                                |                 |   1                                 |            |             ...... 
1 Tabernaemontana catharinensis    5|                     |                                |                 |                             1       |            |              ..... 
0 Myrsine umbellata                5|                     |    1                           |                 |                                     |            |              ..... 
6 Ocotea odorifera                 5|                     |                                |                 |             1                       |            |             ...... 
8 Eugenia multicostata             5|                     |                               1|                 |                                     |            |              ..... 
4 Virola bicuhyba                  5|                     |                                |                 |                    2                |            |             ...... 
9 Ormosia arborea                  5|                   2 |                                |                 |                                     |            |              ..... 
3 Nectandra membranacea            5|                     |                                |                 |                              2      |            |              ..... 
3 Pipergaudichaudianum             5|                     |                                |         1       |                                     |            |     1        ..... 
1 Zanthoxylum rhoifolium           5|                     |         1                      |            1    |                                     |            |              ..... 
1 Ficus insipida                   5|                     |                                |     1           |                                     |            |      22       .... 
1 Myrsine hermogenessi             5|                    1|                                |                 |                                     |            |                ... 
5 Ocotea catharinensis             5|                    1|                                |                 |              1            1     1   |   1        |              ..... 
2 Psychotria birotula              5|           1         |                                |                 |                                     |   1        |               .... 
1 Myrsine coriacea                 5|                     |                                |                 |                                     |   1        |             11.... 
2 Pouteria gadneriana              5|                     |           1             1 1    |                 |                                     |            |              ..... 
0 Trichilia clausseni              5|                     |           1                    |                 |                                     |            |               .... 
1 Alchornea triplinervia           5|          2          |           1                    |                 |                                     |211111221111|              ..... 
6 Cedrela fissilis                 5|                1    |1                               |                 |         1           1               |        1  2|             1 .... 
9 Picramnia parvifolia             5|                     |      1                    1    |                 |         11                          |         1  |                ... 
9 Erythrina crista-galli           5|                     |                                |      1          |                                     |       1    |                ... 
6 Allophylus edulis                5|                     |                                |        1        |                                     |1           |                ... 
4 Aegiphila sellowiana             5|                     | 1                              |                 |                                     |      1     |                ... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
